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Laili Isna Fatkhurrahmah. (15420034). “Pengaruh Prestasi Baca 
Tulis Al Quran terhadap Kemampuan Bahasa Arab Siswa Di MTs Negeri 1 
Bantul Tahun Ajaran 2018/2019”. Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prestasi baca 
tulis al quran terhadap kemampuan Bahasa Arab Siswa di MTs Negeri 1 
Bantul Tahun Ajaran 2018/2019 dengan melihat nilai siswa pada kedua 
variabel tersebut sebagai representasi prestasi siswa. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi dokumentasi 
yang dianalisis dengan menggunakan program SPSS 24,00 untuk diketahui 
besaran pegaruhnya. Proses analisis tersebut dilakukan dengan langkah-
langkah yaitu 1) melihat nilai siswa pada kedua variabel tersebut 
(ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran dan mata pelajaran Bahasa Arab) 2) 
mengolah data tersebut dengan menggunakan program SPSS 24,00 guna 
mengetahui distribusi nilai pada masing-masing variable, 3) mengolah data 
tersebut dengan menggunakan program SPSS 24,00 guna mengetahui 
keterkaitan (linieritas) antara ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran dan mata 
pelajaran Bahasa Arab, 4) mendeskripsikan data angka, dan 5) menarik 
kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai siswa 
pada kedua variabel tidak terdistribusi dengan normal akan tetapi hasil 
pengujian menunjukkan adanya linieritas antara kedua variabel. Itu berarti 
menunjukkan adanya hubungan yang linier antara prestasi ekstrakulikuler 
Baca Tulis Al Quran dan mata pelajaran Bahasa Arab yang peneliti teliti 
pada siswa MTs Negeri 1 Bantul semester II tahun ajaran 2018/2019. 
Semakin tinggi prestasi siswa dalam ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran 
maka semakin tinggi pula nilai yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran 
Bahasa Arab. 
 









القسأن وكحابحه على  قساءة الىخيجةثأثير ( 43104451) ليلي إثنا فتح الرحمة
باهحىل فى العام  1الطلبة فى املدزسة الثىىية الحكىمية ب سحطاعة في اللغة العسبيةا
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 سىهان كاليج
ُ
 .9112اكا الاسالمية الحكىمية، َجاِمَعة
قساءة القسأن وكحابحه على  الىخيجةوهرا البحث يهدف على معسفة ثأثير  
باهحىل فى العام  1ة فى املدزسة الثىىية الحكىمي بالطلبة سحطاعة في اللغة العسبيةا
 إلاضافي كحمثيل إهجاشهم. الىخيجةبىظس هخيجتهم مً ذلك  2019/2018الدزاس ي 
لبحث الري اسحخدمد الباحثة فهى البحث الحىثيق وبعد ذلك وأما جيس ا 
قصدا ملعسفة أكثر ثأثيره. وكاهد عملية   SPSS 24,00أقامد الباحثة بالححليل بمىهج
( ثحليل 9إلاضافي.  الىخيجة( هظس هخيجتهم فى ذالك 1ذلك الححليل بخطىات وهي: 
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قصدا ملعسفة العالقة بين  SPSS 24,00( ثحليل البيىة بمىهج 3قساءة القسأن وكحابحه. 
( ثبيين البيىة السقمية. 4دزاسة إلاضاف قساءة القسأن وكحابحه ودزاسة اللغة العسبية. 





كاهد هخيجتهم فيهما غير  وحاصل هرا البحث هى كاهد العالقة بينهما ولى 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman transliterasi Arab-latin ini merujuk pada SKB Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 
1998 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 
1. Konsonan tunggal  
 
Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Bā B Be ب
 Tā T Te ت
 Ṡā‟ Ṡ Es titik di atas ث
 Jim J Je ج
 Hā‟ Ḥ Ha titik di bawah ح
 Khā‟ Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet titik di atas ذ





 Zai Z Zet ز
 Sīn S Es س
 Syīn Sy Es dan ye ش
 Ṣād Ṣ Es titik di bawah ص
 Dād Ḍ De titik di bawah ض
 Tā Ṭ Te titik di bawah ط
 Zā‟ Ẓ Zet titik di bawah ظ
 (Ayn ... „... Koma terbalik (di atas„ ع
 Gayn G Ge غ
 Fā‟ F Ef ؼ
 Qāf Q Qi ؽ
 Kāf K Ka ؾ
 Lām L El ؿ





 Nūn N En ف
 Waw W We ك
 Hā‟ H Ha ق
 Hamzah ...‟... Apostrof ء
 Yā Y Ye ي
 
2. Konsonan Rangkap (Syaddah) 
Syaddah atau tasydid yang di dalam sistem penelitian Arab 
dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberi tanda syaddah itu.  
Contoh:  ُمتَػَعِقَدْين ditulis  muta‟aqqidain 
  ditulis   „iddah  ِعدَّة 
3. Ta’ Marbutah 
Transliterasi untuk Ta‟ marbutah ada dua macam yaitu  
a. Bila dimatikan, ditulis h: 
Contoh:  هبة  ditulis  hibah 





(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 
sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).  
b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
Contoh: اهلل نعمة ditulis   ni‟matullah 
  ditulis  zakatul-fitri الفطر زكاة
4. Vokal pendek 
 َ (fathah) ditulis a contoh َََضَرب   ditulis  daraba  
 َ (kasroh) ditulis i contoh َََفِهم   ditulis fahima  
 َ (dammah) ditulis u contoh ََُكِتب  ditulis kutiba  
5. Vokal panjang 
a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 
 ditulis   jāhiliyyah  جاهلية
b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas) 
يسعيَ  ditulis   yas‟ā 
c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 
 ditulis   majīd   جميد
d. Dammah + waw mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 






6. Vokal rangkap 
a. Fathah + yā mati, ditulis ai 
 ditulis   bainakum  بينكم
b. Fathah + waw mati, ditulis au 
 ditulis   qaul   قوؿ
7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 
dengan apostrof 
 ditulis   a‟antum  اانتم
 ditulis   u‟iddat  اعدت
 ditulis   la‟in syakartum شكرمت لئن
8. Kata sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
 ditulis   al-Qurān  القراف
 ditulis   al-Qiyās القياس
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan 
huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-
nya 
 ditulis   asy-syams الشمس
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A. Latar Belakang 
Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki peran yang 
cukup besar dan menjadi poros peradaban bagi miliaran muslim di 
seluruh dunia. Mengingat bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan 
di dalam kitab suci umat Islam, Al Quran. Hal ini diperkuat dengan 
salah satu ayat di dalam Al Quran : 
2“ نًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ هُ قُْرَء  أَنَزْلنَ   إِنَّا   ” 
“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 
berbahasa Arab agar kamu memahaminya” (Q.S. Yusuf :2) 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa penggunaan bahasa Arab 
dalam penurunan kitab suci Al Quran menuntut siapapun yang 
hendak memahami Al Quran harus faham tentang kaidah Bahasa 
Arab itu sendiri. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyampaikan : 
“Demikian itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling 
jelas, paling terang, paling luas, dan paling banyak 
perbendaharaan kata-katanya untuk mengungkapkan berbagai 
pengertian guna meluruskan jiwa manusia. karena itulah 
Allah menurunkan kitab-Nya yang paling mulia dengan 
bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa lainnya 
yang disampaikan-Nya kepada rasul yang paling mulia 
melalui perantaraan malaikat yang paling mulia”
3
 
Menjadi seorang muslim dan penggunaan Bahasa Arab adalah 
dua hal yang tidak dapat terpisahakan. Dalam kesehariannya 
menjalani sebagai seorang pemeluk agama Islam, tidaklah bisa ia 
terlepas dari penggunaan bahasa Arab. Secara historis, terdapat 
                                                          
2
 QS. Yusuf ayat 2 
3






pandangan di kalangan orang banyak, baik muslim maupun yang 
bukan tentang adanya kesejajaran antara keislaman dan kearaban.
4
 
Tetapi dalam telaah lebih lanjut, pandangan itu tampak didasarkan 
lebih banyak kepada kesan daripada kepada kenyataan. Sebab 
kenyataannya ialah bahwa bahasa Arab bukanlah bahasa khusus 
orang muslim dan agama Islam, melainkan juga bahasa kaum 
nonmuslim dan agama bukan Islam seperti Yahudi dan Kristen. 
Penggunaan bahasa Arab dalam keseharian berada dalam 
intensitas yang cukup tinggi. Tidak hanya untuk persoalan agama dan 
peribadatan pemeluk agama tertentu. Namun penggunaan bahasa 
Arab sebagai sarana komunikasi juga cukup tinggi digunakan oleh 
masyarakat dunia. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi 26 negara di 
dunia.
5
 Dari hal ini kita dapat menyaksikan bagaimana bahasa Arab 
sangat berpengaruh dalam antropologi dan peradaban dunia. 
Khususnya dengan menyorot peristiwa-peristiwa di Timur Tengah, 
dengan bangkitnya negara Arab, kehidupan masyarakat dunia akan 
semakin lekat dan dekat dengan Bahasa Arab.  
Betapa bahasa Arab memegang peranan penting dalam dunia 
ilmu pengetahuan. Banyak literatur yang menggunakan bahasa Arab 
terutama kitab-kitab pada masa klasik. Masa ketika peradaban Islam 
menyentuh kejayaannya, banyak sekali literatur yang ditulis dengan 
menggunakan Bahasa Arab. Karya-karya yang ditulis oleh ulama 
seperti Imam Syafi‟i, Imam Hanafi, Imam Al Ghazali, Al 
Khawarizmi, Ibnu Sina dan yang lain adalah karya-karya yang 
menggunakan bahasa Arab. Karya ulama Indonesia berbahasa Arab 
                                                          
4
 Ansusa Putra, “Konsep Etnosentrisme Ibn Taimiyyah dan Gerakan Arabisme di 
Indonesia”, Jurnal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (Jambi : Agustus 2018) t.d. 
5
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_yang_menuturkan_bahasa_Arab_sebag





juga banyak tersebar di berbagai belahan dunia. Contohnya adalah 
Asrarul Arifin Karya Hamzah Fanshuri (wafat 1590), kitab-kitab 
karangan Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860-1916), tulisan 
Syekh Mahfuz Termas (1868-1920), dan banyak lagi.
6
 Hal ini 
menjadikan posisi Bahasa Arab semakin penting guna menggali 
pengetahuan yang lebih luas. 
Sejak kebangkitan sastra Arab pasca lahirnya Islam, ciri 
keinternasionalan Bahasa Arab telah tampak di permukaan.
7
 Bahasa 
rab merupakan bahasa demokratis tanpa membedakan antara 
pemegang kekuasaan serta kebesaran dan bawahan. Bahasa arab juga 
tidak mencampur adukkan kata ganti tunggal dengan jamak. Selain 
itu dapat ditelusuri dari banyaknya lafal – lafal yang terpinjam dari 
bahasa lain dan banyaknya kata – kata Arab yang telah menjadi kosa 
kata bahasa internasional lainnya. 
Menurut Abdul Muin, bahasa Arab dipelajari karena dua 
alasan. Pertama, karena ia bahasa komunikasi yang harus dipelajari 
bila kita ingin bergaul dengan pemakai bahasa tersebut. Kedua, 
karena ia bahasa agama yang mengharuskan para pemeluknya 
mempelajarinya minimal untuk kesempuarnaan amal ibadahnya, 
sebab kitab sucinya berbahasa Arab.
8
 
Di lembaga pendidikan formal Islam seperti Madrasah 
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah 
pembelajaran Bahasa Arab menjadi mata pelajaran pokok. Hal ini 
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 https://republika.co.id/berita/pkc5mi282/bahasa-arab-indonesia-dan-kejayaan-
intelektual akses 5 Agustus 2019 
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 Wiwin Dita Wahyu Triningsih, “Posisi Bahasa Arab di Dunia Islam”, Jurnal Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, (Sorong :  Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Sorong), hlm 4, t.d. 
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 Abdul Mu‟in. Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah 





ditujukan untuk menunjang pembelajaran di sekolah yang bermuara 
pada pembelajaran agama Islam yang tidak bisa terlepas dari naskh – 
naskh Arab. Sehinggga untuk memahami naskh-naskh Arab sangat 
diperlukan pemahaman atas bahasa Arab yang baik dan benar. 
Pemahaman yang baik dan benar dalam bahasa Arab akan sangat 
memudahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran yang berdasarkan 
ajaran Islam. 
Berbagai permasalahan seringkali muncul dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab, tidak terkecuali di MTs Negeri 1 Bantul. 
Permasalahan yang dihadapi siswa adalah beberapa siswa kesulitan 
mengikuti pelajaran bahasa Arab. Hal ini peneliti temui ketika 
peneliti melaksanakan PPL Magang III di MTs Negeri 1 Bantul yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 
Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya meneliti 
tentang pengaruh program ekstrakulikuler baca tulis Al Quran dan 
prestasi belajar bahasa Arab bagi siswa MTs Negeri 1 Bantul. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang hendak diketahui dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana prestasi siswa dalam ekstrakulikuler baca 
Tulis Al Quran di MTs Negeri 1 Bantul? 
2. Bagaimana prestasi siswa pada pembelajaran bahasa Arab 
di MTs Negeri 1 Bantul? 
3. Apakah terdapat pengaruh antara prestasi ekstrakurikuler 
baca tulis Al Quran terhadap prestasi siswa dalam 





C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui aktivitas pembelajaran ekstrakulikuler 
baca tulis Al Quran yang terdapat di MTs Negeri 1 Bantul. 
b. Untuk mengetahui prestasi maharah qira‟ah di pembelajaran 
bahasa Arab di MTs Negeri 1 Bantul. 
c. Untuk mengetahui pengaruh ekstrakurikuler baca tulis Al 
Quran terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran bahasa 
Arab di MTs Negeri 1 Bantul. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
a. Secara teoritis dengan penilitian ini diharapkan dapat menjadi 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pendidikan 
khususnya pendidikan bahasa Arab. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 
bagi peneliti lain baik sebagai bahan acuan maupun 
pembanding dalam mengkaji pengaruh prestasi 
ekstrakulikuler baca tulis Al Quran dengan prestasi maharah 
qira‟ah. 
c. Secara praksis, penilitian ini diharapkan dapat menjadi saran 
bagi instansi pendidikan terkait pada umumnya dan MTs 
Negeri 1 Bantul pada khususnya dalam peningkatan kualitas 






D. Telaah Pustaka 
Banyak penelitian sebelumnya yang membahas terkait 
keterampilan berbahasa Arab dari banyak sudut pandang serta faktor 
– faktor yang mempengaruhinya. Beberapa karya tulis yang menjadi 
acuan atau pembanding bagi peneliti dalam menyusun karya tulis ini 
adalah sebagai berikut : 
Pertama, skripsi yang disusun oleh Siti Maghfiroh dengan 
judul “Pengaruh Kemampuan Membaca Al Quran terhadap 
Kemampuan Membaca Teks Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta”.
9
Dari penelitian tersebut telah diketahui bahwa terdapat 
korelasi positif yang signifikan antara kemampuan siswa dalam 
membaca Al Quran dengan kemampuan mereka dalam membaca teks 
Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Laboratorium Faklutas 
Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Kedua, skripsi yang disusun oleh Dewi Khoiriatul Muslihah 
dengan judul “Pengaruh Ekstra Baca Tulis Al Quran terhadap 
Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTsN Semanu 
Gunungkidul”
10
Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ada 
pengaruh yang signifikan antara esktra baca tulis Al Quran terhadap 
prestasi belajar Bahasa Arab siswa kelas VII MTs N Semanu 
Gunungkidul. Sehingga diketahui bahwa siswa yang mengikuti ekstra 
BACA TULIS AL QURAN bisa beradaptasi belajar bahasa Arab di 
kelas dengan baik. 
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Ketiga, skripsi yang disusun oleh Husna Rosidah yang 
berjudul “Pengaruh Kemampuan Menghafal Al Quran terhadap 
Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa Tahfidz MTs YAPI Pakem 
Sleman Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Teosi Behaviorisme”.
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Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ada pengaruh positif antara 
hafalan Al Quran dengan prestasi Bahasa Arab siswa kelas tahfidz 
MTs YAPI Pakem dan berdasarkan teori behaviorisme maka hafalan 
termasuk stimulus yang diberikan kepada siswa kelas tahfidz MTs 
Yapi Pakem dan menghasilkan respon berupa prestasi belajar bahasa 
Arab. 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran umum mengenai susunan 
skripsi ini, perlu dikemukakan sistematika pembahasan yang berisi 
susunan antar bagian (bab). Adapun sistematika penelitian skripsi 
dibagi menjadi lima bab, yaitu:  
BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang didalamnya 
memuat; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian. 
BAB II : Terdiri dari landasan teori, hipotesis penelitian, dan 
metode penelitian. 
BAB III : Berisi tentang gambaran umum MTs Negeri 1 
Bantul, antara lain ; letak geografis, sejarah berdiri dan 
berkembangnya, visi misi madrasah, struktur organisasi, keadaan 
guru dan karyawan, serta sarana dan prasarana madrasah. 
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BAB IV : Berisi tentang laporan hasil penelitian mengenai 
pengaruh prestasi ekstrakulikuler baca tulis Al Quran terhadap 
kemampuan Bahasa Arab siswa MTs Negeri 1 Bantul yang 
mencakup deskripsi dan pembahasan hasil penelitian. 







Berdasarkan hasil dalam penelitian, sesuai dengan data yang 
diperoleh maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari hasil penelitian siswa di MTs Negeri 1 Bantul, prestasi 
bahasa Arab berada pada kategori sedang yaitu pada kelas 
interval 72 – 77 dengan skor 75,87. Pengkategorian ini dibedakan 
lagi menjadi positif (sangat tinggi, tinggi dan sedang) dan negatif 
(rendah dan sangat rendah). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa prestasi Bahasa Arab di MTs Negeri 1 Bantul termasuk 
dalam kategori positif. 
2. Dari hasil penelitian siswa di MTs Negeri 1 Bantul, prestasi 
ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran berada pada kategori sedang 
yaitu pada kelas interval 72 – 87 dengan skor 85,47. 
Pengkategorian ini dibedakan lagi menjadi positif (sangat tinggi, 
tinggi dan sedang) dan negatif (rendah dan sangat rendah). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi Ekstra Baca 
Tulis Al Quran di MTs Negeri 1 Bantul termasuk dalam kategori 
positif. 
3. Diketahui dari penghitungan statistik terdapat pengaruh yang positif 
antara prestasi ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran terhadap 
kemampuan bahasa Arab siswa yang dilihat dari nilai akhir mata 
pelajaran bahasa Arab siswa. Hal ini diketahui berdasarkan hasil 
analisis menggunakan uji linieritas menggunakan program SPSS 24, 
yaitu diperoleh  nilai signifikansi 0,009 (dibawah 0,05) yang 





Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, khususnya 
dalam rangka meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab, maka 
peneliti ingin memberikan beberapa saran yang sekiranya bisa 
bermanfaat bagi seluruh civitas akademika yang bersangkutan. 
1. Saran untuk Kepala MTs Negeri 1 Bantul 
Sekolah dengan label madrasah pada umumnya adalah 
lembaga pendidikan formal yang kental dan sarat dengan muatan 
keagamaan. Bagaimana tidak, tujuan dari lembaga pendidikan 
formal berlabel madrasah ini tidak lain adalah penekanan pada 
aspek Agama Islam. Oleh karena itu maka penguasaan siswa atas 
kemahiran berbahasa adalah suatu hal yang penting. Kurikulum 
dan iklim belajar mengajar di sekolah seharusnya bersama-sama 
mendorong terwujudnya tujuan sekolah. 
2. Saran untuk Guru MTs Negeri 1 Bantul 
Guru adalah bagian penting dalam suatu proses 
pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saran peneliti tujukan 
khususnya untuk guru pengampu Ekstra Baca Tulis Al Quran dan 
guru Mata Pelajaran Bahasa Arab. 
Kemampuan membaca teks Arab menjadi sangat penting 
karena untuk menggali khazanah keilmuan kemampuan 
menerima informasi sangat diperlukan selain kemampuan 
berbahasa yang lain. Adanya Ekstra Baca Tulis Al Quran 
diharapkan bisa terselenggara secara optimal sehingga mampu 
meningkatkan kemampuan siswa untuk membaca teks Arab baik 





Peran serta guru Bahasa Arab sangat diperlukan. Dari 
pengujian normalitas yang peneliti lakukan, dapat kita ketahui 
bersama bahwa rata-rata nilai Bahasa Arab siswa berada pada 
tataran normal. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam 
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar guna mendukung 
tercapainya tujuan madrasah. 
3. Saran untuk siswa 
Semakin hari arus globalisasi tidak dapat dibendung lagi. 
Maka menjadi kewajiban generasi muda untuk mampu bersaing 
dan mengikuti perkembangan peradaban untuk menyongsong 
masa depan yang lebih baik. Di era seperti ini, penguasaan bahasa 
menjadi sangat penting, tidak hanya Bahasa Inggris, namun juga 
bahasa yang lain seperti Bahasa Arab. 
Penguasaan siswa terhadap Bahasa Arab menjadi semakin 
penting mengingat siwa MTs Negeri 1 Bantul Tahun Ajaran 
2018/2019 keseluruhannya beragama Islam. Sudah sepantasnya 
seorang muslim memiliki kemampuan untuk membaca nash-nash 
keagamaan yang dalam Agama Islam banyak diantaranya 
termaktub dalam Teks Arab. 
4. Saran untuk peneliti selanjutnya 
Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggali 
masalah lebih dalam lagi guna memperkaya khazanah keilmuan 
khususnya dalam kajian pendidikan Bahasa Arab. Alangkah 
banyak yang harus dibenahi dalam proses pembelajaran Bahasa 
Arab baik di lembaga formal maupun non-formal guna 
meningkatkan kualitas penguasaan siswa terhadapnya sehingga 
tujuan dan cita-cita pendidikan Bahasa Arab bisa tercapai 




Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013. Semoga topik 
permasalahan yang peniliti kaji dalam penelitian ini semoga 
mampu menjadi barometer dalam penelitian selanjutnya. 
C. Kata Penutup 
Akhir kata, peneliti menyampaikan rasa syukur kepada Ilahi 
Rabbi yang telah memberikan rahmat dan petunjuk sehingga peneliti 
mampu menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. 
. Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam 
penyusunan karya tulis ini. Hal tersebut disebabkan karena beberapa 
faktor antara lain keterbatasan kemampuan peneliti. Dengan segala 
kerendahan hati, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik atas 
karya tulis ini guna menambah kesempurnaan khazanah keilmuan 
khususnya dalam lingkum dunia pendidikan Bahasa Arab. 
Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan, 
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CATATAN LAPANGAN I 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara 
Hari, Tanggal   : Senin, 13 Mei 2019 
Lokasi    : MTs Negeri 1 Bantul 
Nara Sumber   : Ibu Mafrudah, S.Ag., M.Pd.I. 
      (Koordinator Pelaksanaan Ekstra Baca Tulis  
  Al Quran) 
Deskripsi data : 
Ibu Mafrudah, S.Ag., M.Pd.I. adalah guru pengampu mata pelajaran 
Quran hadits. Beliau juga mendapatkan amanah untuk menjadi koordinator 
pelaksanaan ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran. Berikut adalah beberapa 
pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Ibu Mafrudah, S.Ag., M.Pd.I. beserta 
ringkasan jawabannya : 
1. Apa yang mendasari siswa diharuskan ikut ekstrakulikuler Baca Tulis Al 
Quran? 
Pada dasarnya ekstrakulikuler ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. 
Dengan tujuan mampu meningkatkan kecakapan siswa dalam membaca 
teks Arab khususnya naskh Al Quran. Esktrakulikuler Baca Tulis Al 
Quran diwajibkan karena banyak sekali siswa yang belum mampu 
membaca dan menulis Al Quran. Banyak dari siswa di MTs Negeri 1 
Bantul yang merupakan lulusan sekolah Islam, namun lebih banyak lagi 
yang lulusan sekolah negeri atau bukan sekolah Islam. 
2. Apakah semua siswa MTs Negeri 1 Bantul belum bisa membaca Al 
Quran sehingga ektrakulikuler ini diwajibkan bagi semua siswa? 
Siswa MTs Negeri 1 Bantul ada yang sudah bisa membaca Al Quran, 





3. Apa metode belajar membaca Al Quran yang digunakan di MTs Negeri 1 
Bantul? 
Dalam pelaksanaan ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran di MTs Negeri 1 
Bantul menggunakan IQRA‟ yang diterbitan oleh AMM Yogyakarta 
berikut beserta pedoman tajwidnya. 
4. Berapa kali ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran ini dilaksanakan dalam 
satu pekan? 
Ekstrakulikuler ini dilaksanakan sebanyak satu kali dalam satu minggu 
setiap hari Sabtu sepulang sekolah 
5. Bagaimana proses mentoring dalam ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran 
di MTs Negeri 1 Bantul? 
Pelaksanaan ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran bersifat klasikal yang 
dikombinasikan dengan sorogan dan pengampunya adalah guru dari MTs 
Negeri 1 Bantul 
6. Diantara kedua aspek (membaca dan menulis) mana yang lebih 
ditekankan dalam ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran? 
Dalam pelaksanaan ekstrakulikuler Baca Tulis Al Quran antara 
kemahiran membaca dan menulis, lebih ditekankan kepada kemahiran 
membaca karena pada dasarnya tujuan utama dalam ekstrakulikuler Baca 





CATATAN LAPANGAN II 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara 
Hari, Tanggal   : Senin, 13 Mei 2019 
Lokasi    : MTs Negeri 1 Bantul 
Narasumber   : Ibu Sunariyah, S.Ag. & Sri Suharti,  
  M.Pd.I. (Guru Bahasa Arab MTs Negeri  
  1 Bantul) 
Deskripsi data : 
Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 
narasumber atau sumber data, diperoleh informasi bahwasanya 
pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri 1 Bantul 
sejauh ini berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang harus 
mendapatkan perhatian khusus, yaitu kemampuan siswa membaca 
teks Arab. Guru Bahasa Arab berharap dengan adanya 
ekstrakulikuler Bahasa Arab mampu menunjang kemahiran siswa 
dalam membaca teks Arab sehingga pelaksanaan pembelajaran 
Bahasa Arab dapat berjalan dengan lebih baik lagi.  
Dalam pembelajaran Bahasa Arab, ada empat kemahiran 
yang harus dikuasai oleh siswa. Namun diantara keempat kemahiran 
tersebut, lebih ditekankan kepada salah satunya, yaitu kemahiran 
membaca. Adanya penekanan pada salah satu kemahiran ini tentu 
tanpa meniadakan usaha untuk meningkatkan kemahiran berbahasa 
yang lain. Karena dari keempat kemahiran tersebut, kemahiran 
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